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れつつある（Brown et al. 2003 など）．一方，生物起源である石灰質軟泥および珪質
軟泥の摩擦特性に関する研究は少なく（Ikari et al. 2013 など），体系的な理解には至
っていない．さらに，生物起源堆積物に含まれる非晶質シリカは，沈み込みに伴う続












































引き起こすと考えらえているが（Ikari et al. 2011），本研究は珪質・石灰質軟泥が局所
化ゾーンを有しながら，正負両方の摩擦の速度依存性を示すことを明らかにした．珪
質・石灰質軟泥の局所化ゾーンは，摩擦が常に負の速度依存性を示した生物起源非
晶質シリカの局所化ゾーンに比べ，粒子密度が高いなどの特徴を持つ．このことから，
局所化の有無だけでなく，局所化ゾーンの持つ性質が摩擦の速度依存性を支配する
可能性が示唆された． 
本研究は，沈み込み帯に持ち込まれる物質の違いが，プレート境界断層面上の摩
擦特性の不均質な分布の要因となり得ることを明らかにした．特に，堆積物が生物起
源非晶質シリカを含むと，断層の摩擦を不安定化させる傾向があることを示した．さら
に，このような堆積物が続成作用を受け，生物起源非晶質シリカが結晶化すると，断
層の摩擦を安定化させる傾向があることを示した．また，すべり速度の増大により，摩
擦の速度依存性が負から正へ変化する物質が沈み込み帯に持ち込まれていることを
明らかにした．このことは，プレート境界断層面上の摩擦特性の分布において，空間
的不均質性に加え，すべり速度の変化に伴う断層摩擦の安定性の変化についても考
慮する必要があることを示唆する． 
